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3PREFACE
This issue of the journal presents interesting and colourful articles which inspire as multicoloured 
autumn leaves. Several presented research studies cover the field of the media. For instance, R. Vaičiulė 
discusses the role of social media in the process of individuals’ socialization. Meanwhile, A. Alonderienė and 
L. Juknevičienė analyse the effect of psychological contract factors on employees’ commitment. T. Sander, 
B. Sloka and J. Paužuolienė have evaluated the influence of social media on searching for employees. Also, 
the importance of feedback is described by I. Spiriajevienė and E. Spiriajevas. Interesting insights about 
Lithuanian cinema are presented by D. Kulakauskienė and A. Bylaitė-Žakaitienė. Other authors, V. Vanagienė 
and R. Pranckūnienė, have examined the influence of social media on the choice of travel arrangements for 
local tourism organisers. Yet, this theme interrelates with another topic – tourism. Here again one may find 
some interesting issues, such as Lithuanian tourism clusters discussed by R. Rukuižienė. Then, there are 
presented three articles on tourism bringing out the educational aspect. These articles investigate heritage 
problems as presented by R. Čepaitienė, the aspect of ethnic culture in tourism studied by D. Urbanavičienė, 
and cultural tourism matters highlighted by V. Ščiglienė. The readers interested in environmental protection 
have not been forgotten either. A. Serry discusses the prospects of natural gas utilization at sea ports, 
D. Trukšans raises problems related to implementation of environmental systems, whereas S. Bormane, 
D. Škiltere and A. Batraga examine sustainability issues in trade. Finally, the last group of scientific articles 
directly addresses the current problems existing in the regions. I. Pawlas debates regional development 
problems in Poland, I. Pikturnaitė, J. Jonuševičienė and R. Kavolius present the survey results of Klaipėda 
Region citizens’ attitude towards corruption. Assessment of changes in population employment is discussed 
in the article by L. Okunevičiūtė-Neverauskienė and A. Pocius, while M. Karpinska-Karwowska analyses 
entrepreneurship factors in municipalities. Thus, I wish you to delight in autumn reading.
Prof. dr. Ligita Šimanskienė
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PRATARMĖ
Šiame žurnalo numeryje publikuojami straipsniai yra spalvingi, įvairiapusiški, kaip ir spalvotais lapais 
nuklotas ruduo. Nemažai atliktų mokslinių tyrimų yra medijų srities. R. Vaičiulė aptarė medijų poziciją individų 
socializacijos procese, R. Alonderienė, L. Juknevičienė – psichologinės sutarties veiksnių poveikį darbuotojų 
įsipareigojimui. T. Sander, B. Sloka, J. Paužuolienė įvertino socialinių medijų įtaką darbuotojų paieškos proce-
se. Grįžtamojo ryšio svarbą aprašė I. Spiriajevienė, E. Spiriajevas. Įdomių įžvalgų apie lietuvišką kiną pateikė 
D. Kulakauskienė, A. Bylaitė-Žakaitienė. V. Vanagienė, R. Pranckūnienė analizavo socialinių medijų įtaką ren-
kantis vietos turizmo organizatorių keliones. Taigi ši tema siejasi su kitu straipsnių bloku – turizmu, kur siūlomi 
keli įdomūs straipsniai. R. Rukuižienė aptarė Lietuvos turizmo klasterius. Trys straipsniai turizmo tematika 
išsiskiria edukaciniu aspektu: R. Čepaitienės straipsnyje aptariamas paveldo aspektas, D. Urbanavičienės – 
etninės kultūros aspektas, V. Ščiglienės – kultūrinio turizmo aspektai. Nepamiršti ir aplinkosauga besidomintys 
skaitytojai. A. Serry aptaria natūralių dujų panaudojimo perspektyvą jūrų uostuose, D. Trukšans – aplinko-
saugos sistemų diegimo problematiką, S. Bormane, D. Škiltere, A. Batraga – darnumo klausimus prekyboje. 
Grupė mokslinių straipsnių gvildena regionų problemas: I. Pawlas – regionų netolygaus vystymosi problemas 
Lenkijoje, I. Pikturnaitė, J. Jonuševičienė, R. Kavolius – Klaipėdos regiono gyventojų nuomonę korupcijos 
klausimais, gyventojų užimtumo pokyčiai įvertinti L. Okunevičiūtės-Neverauskienės, A. Pociaus straipsnyje, 
M. Karpinska-Karwowska analizavo verslumą skatinančius veiksnius savivaldose. Smagių rudeninių skaitinių.
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